




Hernán Abdón García, habgarcia@gmail.com, 
Universidad de Nariño. 
Resumen. .Dado un conjunto  de datos  de var ias  var iables :  se  anal izará  l a es t ructura  de los  datos 
y de acuerdo a  es to  se  real izarán los  s iguientes  procedimientos  es t adíst icos :  anál i si s  descr ip t ivo 
Univar iado,  anál is i s  s imul t aneo de todas  las  var iables  o  un  conjunto  de és tas  teniendo en cuenta 
el  vector  de medias ,  y las  matr ices  de var ianzas -covari anzas y corre lación ,  apoyados  en  el  
Paquete  es tadís t ico Statgraphics   
Palabras claves..  Anál is is  Mul t ivar iado,  Matr iz  de datos ,  var ianza,  correlac ión ,  Statgraphics .   
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4. Resultados esperados.  
Que los asistentes puedan aplicar estas técnicas en el análisis de casos prácticos.   
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